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               岡山大学教養都栗原考次
 1．統計教育の対象者とそのレベル
 情報化社会の現在，情報処理教育として，日常生活で不可欠たコンピュータ・リテラシーを
修得した上での，情報処理技能の基礎および応用を学ぶ一般情報処理教育，専門情報処理教育，
さらに研究者，高度専門技術者の育成の必要性が言われている．一方，統計教育についても同
